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Elias Khoury – De l’engagement au postmodernisme
Sur la couverture du présent ouvrage, le nom de l’auteur, « Elias 
Khoury », figure tel qu’il apparaît en tête de ses romans traduits 
en français. Mais au sein du texte, il est translittéré (comme l’en-
semble des noms cités) par souci d’exactitude selon le système 
ci-dessus ; on trouvera donc « Ilyās Khūrī ». À une réserve près : 
lorsqu’il s’agit de citations le mentionnant, nous avons gardé la 
transcription retenue par les auteurs concernés.
S’agissant des citations de romans de Khūrī, nous nous sommes 
référée aux traductions en français de ces derniers. Pour les 
romans non traduits en français, la traduction est nôtre ; la page 
mentionnée fait référence à l’édition en langue arabe.
Traduction des titres d’œuvres
Nous avons pris le parti de présenter, tout au long de cet ouvrage, 
en italiques les titres des traductions françaises publiées, et en 
romain entre guillemets les traductions purement indicatives de 
ces titres.
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